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1 Le bulletin d’information sur les  droits  de l’homme n°  81 du Conseil  de l’Europe est
téléchargeable – il couvre la période du 1° août au 31 octobre 2010. 
2 Une  publication  sur  « L’impact  réel  des  mécanismes  de  suivi  du  Conseil  de  l’Europe  pour
l’amélioration du respect  des  droits  de l’Homme et  de la  prééminence du droit  dans les  États
membres » est également disponible.
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